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Мой прадед Щерба Кондрат Антонович родился в 1920 году на 
Украине, в Винницкой области. В 21 год призван в войска Красной 
Армии. В военное время был разведчиком. Прошел всю войну. 
Участвовал в освобождении Беларуси, где позже встретил свою бу-
дущую жену – Каптюг Нину. После войны они поженились и осели 
на Беларуси, где он работал лесником, водителем. Имели двоих де-
тей – Надежду и Виктора.  
Другой мой прадед Николаев Степан Ефимович родился в одной 
из деревень между Ленинградом и Москвой. Ему исполнилось 
20 лет, когда началась война. Служил в Красной Армии рядовым. В 
1943 году был ранен и контужен, вследствие чего его демобилизо-
вали с армии. У прадедушки было пулевое ранение в позвонок. Из-
за пули одна нога сохла, а вторая была нормальной. Был инвалидом 
Великой Отечественной войны. В мирное время получил высшее 
образование и работал заместителем директора автобазы, а также 
был председателем колхоза. Было в семье четверо детей, из них 
один приемный. Степан Ефимович во время войны был награжден 
орденом Красной Звезды и медалями. Три его брата, Иван, Алек-
сандр и Василий также вернулись с фронта, при этом Иван вернулся 
с войны инвалидом, без ноги.  
 
Война… Страшнее слова нет на свете,  
когда есть рядом свои дети, 
Которым нужно воевать, и нет пути назад, 
 ведь нужно исполнять свой долг – 
Отчизну защищать. 
 
Моих два прадеда попали на войну,  
никто не знал, что они станут солдатами боевыми, 
Я очень рад, что так произошло,  
что мои прадеды вернулись все живыми. 
А до войны мои два прадеда  
были обычными людьми, простыми, 
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Кондрат Антонович работал лесником, 
Степан Ефимович был призван в армию в те годы, 
Такими они были молодыми, 
 хотели все преодолеть свои невзгоды, 
И каждому из них было по двадцать лет, 
у каждого были свои заботы. 
 
Тут нужно по порядку рассказать,  
какими прадеды мои были на самом деле: 
Кондрат Антонович был украинцем, 
в Винницкой области он был рожден, 
Имел сестру и брата, и все заботы ему были нипочем. 
Прошел он всю войну, был в Красной Армии,  
назначенный разведчиком тогда, 
Был смел и храбр, ведь знал,  
что он сражается не только за себя. 
 
Судьба свела прадедушку моего с его любовью, 
с моей прабабушкой и он нашел себя, 
После войны остался здесь, на Беларуси, 
 ведь главное у нас – наша семья. 
Прожил он свою жизнь, имея дюжину медалей наградных, 
в кругу своих родных. 
 
Второй же прадед мой – Степан Ефимович, родной,  
был родом из деревни меж Ленинградом и Москвой, 
Имел трех братьев он в те времена, 
вернулись все они живыми в свой дом родной тогда. 
Был рядовым и в 43-м контузило его, был ранен в позвонок, 
И жил он с пулей всю жизнь, но никогда он не был одинок. 
Имел он и свои награды, их было много, не припомним все, 
Но то, что помним, был среди них Орден Красной Звезды. 
 
Мои два прадеда примером показали,  
что в жизни я не должен быть труслив, 
Что должен знать, кем они были  
и в памяти о них не позабыв. 
  
